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El presente trabajo de investigación ”Motivación y Desempeño Laboral de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba-Periodo 2016.Se ha 
desarrollado con el objetivo de evaluar la motivación laboral y determinar su 
influencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba-periodo 2016, por lo cual se aplicó los instrumentos de 
medición a 50 colaboradores, para que de esta manera procesar los datos obtenidos 
mediante la ayuda de herramientas estadísticos para concluir  que sí existe una 
influencia en la investigación y dando por finalizado de acuerdo a nuestros objetivos. 





The present research work "Motivation and Work Performance of the employees of 
the Provincial Municipality of Moyobamba-Periodo 2016. has been developed with 
the objective of evaluating the labor motivation and determining its influence on the 
labor performance of the collaborators of the Provincial Municipality of Moyobamba-
period 2016, so that the measurement instruments were applied to 50 collaborators, 
so that they can process the data obtained through the help of statistical tools to 
conclude that if there is an influence in the investigation and giving to conclude 
according to our objectives. 
 






1.1. Realidad Problemática 
En nuestra actualidad, es una tendencia cada vez más practicada a nivel 
internacional. En El Salvador, algunas organizaciones han priorizado  este nuevo 
concepto de desarrollo personal entre los colaboradores, para cumplir con las 
expectativas y objetivos en una organización. La motivación es la clave 
importante para tener colaboradores con sueños de superación, que busquen 
aprovechar el tiempo y que alcancen con mayor facilidad los objetivos de una 
organización. 
Las organizaciones a nivel nacional priorizan la motivación porque es la que 
impulsa a los colaboradores  a desempeñar bien sus funciones en su ambiente 
laboral. La motivación es el factor muy importante en una organización, si una 
persona está bien motivada pues logrará alcanzar los objetivos de la 
organización.           
Al nivel regional la  Municipalidad Provincial de Moyobamba, viene desarrollando 
procesos internos de estudios y mejoras. Uno de los puntos es la integración  y 
el buen desempeño laboral de los colaboradores  a través de actividades de 
motivación, tales como capacitación, reconocimiento, etc. Sin embargo en lo que 
se refiere a motivación no se ha logrado obtener avances significativos en su 
totalidad, lo cual indica una deficiencia en el desempeño laboral. 
El propósito del presente estudio es conocer el nivel de motivación en los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y su influencia en 
el desempeño laboral, porque se ha venido observando que existen ciertas 
falencias motivacionales, reflejándose en la cultura y clima laboral un sentimiento 
de insatisfacción  por el bajo nivel de oportunidades que se les brinda para 
obtener desarrollo personal y profesional, por la poca oportunidad en su logro 
profesional, la falta de reconocimiento frente a su trabajo laboral, el trabajo en sí,  
falta de responsabilidad en cumplir sus labores asignados y a las oportunidades 
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de su  propio progreso profesional, la cual no se da en su totalidad, como también 
se pudo diagnosticar el sueldo de los colaboradores que no están conformes 
frente a la labor que ellos desempeñan, pues  es un indicador muy importante 
para la productividad en la institución, como también no existe una relación 
adecuada entre colaboradores y jefes. En el ambiente físico por falta de interés 
o presupuesto se presencia algunos problemas en cuanto a orden, espacio y 
estructura deteriorados como techo causando  incomodidad en los 
colaboradores, falta de supervisión  en los colaboradores la cual se debería dar 
trimestralmente, como también la falta de seguridad laboral con los 
colaboradores. La motivación es un elemento muy importante en el 
comportamiento de los colaboradores pues esta permite el esfuerzo frente a los 
trabajos asignados, tener una buena conducta y sintiéndose mejor frente en lo 
que desempeña en su organización y estimulado para que trabaje más y lograr 
los objetivos trazados en la organización.  
Chiavenato (2009), nos menciona  que no existe ninguna organización que no 
desea tener colaboradores motivados en su centro de labores, que rindan al 
máximo y que la organización logre el éxito y sean capaces en trabajar en equipo. 
Motivar a las personas para que alcancen y eleven su desempeño laboral es 
fundamental en una organización y sobreviva en un mundo  competitivo. La 
competitividad de  una organización en el exterior todo depende de sus 
colaboradores, si están motivados lograrán el desempeño que se lo merecen, y 
alcanzarán los objetivos y el éxito en el mundo de los negocios. 
El desempeño laboral de los colaboradores es la piedra angular para lograr el 
éxito en una organización. De tal manera que el desenvolvimiento de un 
colaborador en su centro de labores es muy útil ya que permite identificar si 
existen problemas en relación a  la supervisión del personal, a su integración, a 
las relaciones interpersonales, el aprovechamiento del potencial humano, etc. 




1.2. Trabajos Previos. 
Se han encontrado trabajos que precedieron a la presente investigación, se 
realizó una revisión de las mismas y se eligieron aquellas con temas similares, 
las que señalan que existe relación y otras que no presentan las conclusiones a 
las que los investigadores llegaron: 
Nivel internacional. 
Olvera (2013), en su tesis: “Estudio de la motivación y su influencia en el 
Desempeño Laboral de los empleados administrativos del área comercial de la 
Constructora Furoiani Obras y Proyectos en Guayaquil”. Concluye que: Los 
principales factores que influyen en el desempeño son aquellos que hacen 
referencia al entorno laboral y estos son Trabajo en equipo y Seguridad e Higiene, 
ambos son considerados factores operativos y que dentro de la motivación son 
parte de los extrínsecos. Además los factores motivacionales de mayor influencia 
en el personal son el salario, que es un factor extrínseco y el reconocimiento que 
es un motivador intrínseco, el medio preferido para obtener retribución es la 
expectación, estos inciden en el desempeño laboral del personal administrativo 
del área comercial de la empresa constructora Furoiani. 
Enríquez (2014), en su tesis: “Motivación y desempeño laboral de los empleados 
del instituto de la visión en México”. Concluye que: Con las interrogantes de la 
investigación se pretendió conocer el grado de motivación y nivel de desempeño 
de los colaboradores del Instituto de la Visión en México. Mediante los 
instrumentos aplicados se obtuvo la siguiente información: En relación al grado 
de Motivación se pudo observar que los colaboradores tienen una 
autopercepción de la Motivación que va de muy buena a excelente, para el nivel 
de desempeño laboral los colaboradores se encontraron ubicados entre muy 








Campos (2013), Titulo: “Motivación y su influencia en el clima organizacional en 
los docentes de la Institución Educativa Emblemática “SAN JOSÉ”- Chiclayo, 
2013”. Concluye que: 
El presente trabajo de Investigación con diseño descriptivo correlacional se 
desarrolló con el objetivo de determinar la relación existente entre la Motivación 
y el Clima Organizacional en los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “San José” de Chiclayo. La muestra estuvo constituida por 44 
profesores. Se utilizó como instrumento la Escala de Motivación de Steers y 
Braunstein y el Cuestionario del Clima Organizacional. Los resultados muestran 
que los niveles de Motivación tienden a niveles medios con el 47.7%, además 
entre los factores del Clima Organizacional: Los docentes consideran que existe 
niveles medios de comunicación 59.1%; en el factor liderazgo está en niveles 
medios de 45.5% y bajos 25%, indicando que no hay un ejercicio activo de 
liderazgo, en cuanto al Clima organizacional general, tiene prevalencia a niveles 
medianamente favorables con el 50%. Finalmente, las pruebas de correlación C 
de Pearson el 0.675, indican que existe una influencia significativa entre los 
niveles de Motivación y Clima Organizacional. 
Pezo (2013), en su tesis: “Motivación y Desempeño Laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, año 2013”. Concluye que: 
La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo de tipo no 
experimental, cuyo tipo es correlacional de corte transversal. Nuestro objetivo 
principal es determinar la relación entre la Motivación y el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo el año 2013. De tal 
manera, como objetivos específicos pretendió determinar la relación entre la 
Motivación intrínseca, extrínseca y trascendental con el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo. El trabajo se realizó 
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con 63 trabajadores estables, elegidos al azar, se les aplicó dos encuestas para 
medir ambas variables. Los resultados encontrados permitieron afirmar que la 
Motivación guarda relación significativa con el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo el 2013. Donde r = 0.262 
y p= 0.022; lo cual indica que la correlación es negativa y muy débil. En cuanto a 
las dimensiones: La motivación intrínseca (r = -0.052); p= 0.650), la motivación 
extrínseca (r = 0.563; p= 0.065), y la motivación trascendental con el Desempeño 
Laboral(r = 0.106; p= 0.350). 
Bisetti y Vallejos (2015) en su tesis: “Motivación y Desempeño Laboral en el 
personal subalterno de una Institución armada del Perú, 2015”. Concluye que: 
El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación que existe entre la 
Motivación y el Desempeño Laboral del personal subalterno de una Institución 
Armada del Perú- Lima 2015. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, de tipo 
descriptivo correlacional, cuyo diseño es transversal. La muestra estuvo 
conformada por 151 efectivos entre hombres y mujeres. Los instrumentos 
utilizados fueron la escala de Motivación Laboral y el cuestionario de Desempeño 
Laboral. Los resultados encontrados fueron que existe una relación baja entre la 
Motivación Laboral y el Desempeño Laboral (r=0,025), cuyo nivel de significancia 
fue (sig. = 0.761). 
Nivel Local. 
Silva (2015), en su tesis: “Influencia del Clima Organizacional en el Desempeño 
Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Morales; durante el 
primer semestre del año 2015”. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Con respecto al Clima Organizacional, se diagnostica que está en un nivel 
regular, debido a las deficiencias de la poca confianza del jefe hacia sus 
colaboradores, como también los colaboradores  no puede tomar sus propias 
decisiones, los beneficios no son bien percibidos, las políticas de la organización 
no se adecuan a la posición del personal, los sueldos  no satisfacen las 
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necesidades, como también la estabilidad se ve afectada. Sin embargo el 
ambiente laboral está en óptimas condiciones. 
Con respecto al Desempeño Laboral, se ha determinado en un nivel medio, 
debido a que las metas se vienen cumpliendo regularmente; igual que el 
cumplimiento de los procedimientos no es ejecutado adecuadamente, la 
predisposición de los colaboradores  se ve afectada de cierta manera, y también 
afecta el trabajo en equipo, asimismo su satisfacción es baja. 
Entre los principales elementos del Clima Organizacional que afecta de manera 
negativa en el Desempeño Laboral, tenemos el bajo nivel de confianza existente 
en la organización. 
Aguirre (2011), en su tesis: “El clima organizacional y la relación con el 
desempeño laboral de los colaboradores de representaciones FERSAN S.A.C 
TARAPOTO” obtuvo las siguientes conclusiones: 
Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral y a su vez el 
primero influye sobre el segundo, debido a que existe poca participación en la 
toma de decisiones, falta de confianza, iniciativa, responsabilidad hacia el puesto 
y falta de comunicación entre compañeros y superiores, repercutiendo 
directamente al compromiso en la empresa y la realización de sus objetivos, los 
cuales  perjudican el rendimiento. 
Los colaboradores manifestaron ante el variable clima organizacional que la 
organización cuenta con un regular clima, influyendo al desempeño de los 
colaboradores, como también cuentan con un regular Desempeño Laboral siendo 
influenciado por el clima organizacional de la empresa. 
La relación entre las variables afecta directamente al rendimiento y a la rotación 




1.3. Teorías relacionadas al tema. 
La Motivación. 
Son los estímulos que mueven a los colaboradores a realizar determinadas 
acciones, con el fin de lograr los objetivos en la organización. 
Robbins & Coulter (2005), nos menciona: Que la Motivación es un deseo 
responsable de una persona al querer lograr con esfuerzo los objetivos de una 
organización, condicionado al querer satisfacer sus necesidades personales. En 
general, la motivación es el esfuerzo de una persona frente a cualquier objetivo 
organizacional. (Pág. 419)  
Kurt Goldman Zuloaga (2007), nos menciona que: “La motivación es un proceso 
interno y propio de cada persona, que consiste en la realización de nuestro 
comportamiento hacia un objetivo que la persona considera deseable y 
necesario. Pues, la motivación hace que una persona actúe y se exprese de una 
determinada manera. 
Koontz & Weihrich (1999), menciona que: La motivación es un término en 
general que se aplica en nuestros anhelos, necesidades, etc. Es decir que las 
personas realizan actividades  con las que esperan satisfacer sus anhelos, 
necesidades etc. En conclusión la Motivación es lo que hace que una persona se 
comporte de una manera u otra. 
Chiavenato (2009), nos menciona: Que no existe ninguna organización que no 
desee tener colaboradores motivados en su centro de labores, que rindan al 
máximo y que la organización logre el éxito y sean capaces en trabajar en equipo. 
Motivar a las personas para que alcancen y así elevar su desempeño laboral es 
fundamental en una organización y sobreviva en un mundo  competitivo. La 
competitividad de  una organización en el exterior todo depende de sus 
colaboradores, si están motivados lograrán el desempeño que se lo merecen, y 
alcanzarán los objetivos y el éxito en el mundo de los negocios. (pág. 236) 
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Chiavenato (2009), nos menciona: Que los motivadores dentro del entorno 
laboral externo se incluye el dinero que es uno de los factores más importantes 
que se desea porque gracias a él, se obtiene otros materiales; la estabilidad 
laboral también es un aspecto muy valorado porque nos permite tener un trabajo 
fijo y estable y por último el ambiente social  del trabajo.   
Teorías de la Motivación. 
Chiavenato (2009), nos menciona: Que existen muchas teorías sobre la 
motivación. Pues cada persona desea alcanzar un conjunto de metas. Si la 
organización conoce el comportamiento de sus colaboradores, es preciso que 
sepa sobre lo que hará para alcanzarla a su manera. Las teorías de motivación 
se clasifican en tres grupos: 
1. Las teorías del contenido: son las necesidades específicas de cada 
persona que los motiva.  
2. Las teorías del proceso: son las que describen y analizan el 
comportamiento. 
3. Las teorías de esfuerzo: es el resultado de un comportamiento ya sea 
exitoso o fallido. 
Pirámide de necesidades de maslow 
Chiavenato (2009), señala que la teoría de la motivación de Maslow se basa en 
la pirámide de las necesidades, las cuales se clasifican de acuerdo al 
comportamiento humano. Y son las siguientes:  
1. Las necesidades fisiológicas: son las necesidades biológicas del hombre 
la cual necesitan satisfacción para su supervivencia. 
2. Las necesidades de seguridad: son necesidades de estar protegido frente 
a las amenazas de su entorno. 
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3. Las necesidades sociales: son la de interrelación con los demás y con el 
deseo de dar y recibir amor. 
4. Las necesidades de estima: es la forma el cómo una persona se valora. 
5. Las necesidades de autorrealización: es cuando una persona desarrolla 
todo su potencial y llega a ser lo que es. 
La teoría de Maslow se basa en los siguientes argumentos: 
1. Una necesidad no satisfecha no motiva el comportamiento. 
2. Existen necesidades fisiológicas innatas en el hombre las cuales se deben 
satisfacer como el hambre, la sed, el sueño etc. 
3. Las personas a medida que van controlando sus necesidades primarias a 
través del aprendizaje, surgen las necesidades secundarias. 
4. el comportamiento de las personas está influenciado a sus necesidades. 
5. Las personas hacen uso de sus energías para satisfacer sus necesidades 
básicas y luego ocuparse de sus necesidades de orden más elevado. 
6. Las necesidades básicas se dan por un proceso de motivación más rápido, 
mientras las más altas requieren de un tiempo más largo. 
7. La teoría de MASLOW nos indica que las personas tienen la necesidad de 
crecer y desarrollarse. 
Teoría de los dos factores de Herzberg 
Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida como la 
“Teoría de los dos factores” (1959). Nos menciona que la Motivación es algo que 
nos impulsa, que nos compromete, pues eso mismo ocurre en nuestra vida 
laboral. La motivación en  los colaboradores  para el desarrollo de sus labores  




Los factores motivacionales:  
Herzberg (1959), los llamó intrínsecos; Se refiere  al perfil del puesto y a las 
actividades. Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan la 
satisfacción de los colaboradores  y cuando son precarios acaban con ella. Los 
factores de satisfacción son:  
Logro: Es el impulso de tener éxito, sentirse satisfecho con lo que han logrado.  
Reconocimiento: La confirmación de que se ha realizado un trabajo importante. 
El trabajo en sí: Posibilidad de manifestar la propia personalidad y de 
desarrollarse plenamente. 
Responsabilidad: Es de dar la posibilidad a cada colaborador de asumir 
mayores responsabilidades.  
Progreso profesional: Mejorar profesionalmente, salir adelante como persona. 
Los factores motivacionales son las condiciones internas de la persona que 
orienta a sentimientos de satisfacción y desarrollo personal. 
Los factores higiénicos: 
Herzberg (1959), los llamó extrínseco; Son las condiciones de trabajo que rodean 
a los colaboradores en la organización. Factores higiénicos son: 
Sueldo: puede llegar a ser motivante si está relacionado con la productividad. 
Relaciones con los compañeros de trabajo: Oportunidades para relacionarse 
con los demás compañeros, con sus supervisores, con sus subordinado, etc. 
Cuando existe  un mal ambiente, los colaboradores se sienten a disgusto. 
Ambiente físico: Iluminación, temperatura adecuada, orden, limpieza y entorno 
físico seguro, etc. 
Supervisión: Es referente al estilo que adopta el jefe para llevar adelante su 
grupo. Puede ser adecuado e inadecuado. 
Seguridad laboral: Tener un trabajo estable.  
Los factores higiénicos están relacionados con el entorno donde se desenvuelven 




Importancia de La Motivación en el Trabajo 
Es una técnica esencial en las empresas, instituciones etc., esta técnica se basa 
en mantener a los colaboradores  con un alto estímulo en el cual ellos puedan 
desarrollar actitudes positivas, las cuales puedan mejorar su desempeño en el 
trabajo, ya que si tenemos colaboradores correctamente motivados podrán 
ejecutar lo mejor posible sus funciones y tareas laborales, es beneficiosa tanto 
para la organización, y obtener mejores resultados porque se experimentara un 
aumento en su calidad de vida laboral. Es importante que las empresas, 
instituciones etc., implementen actividades que fomenten un mejoramiento en el 
rendimiento de los colaboradores y asimismo otorgar reconocimientos  a aquellos 
que sobresalgan por su gran esmero, ya que la capacitación, el desarrollo 
profesional y el reconocimiento por sus trabajos  son factores motivadores de 
gran importancia. Otra técnica motivacional de gran importancia es el medio 
laboral en el mejoramiento del área de trabajo, dado que los cambios en el diseño 
del trabajo dan como resultado una mayor y mejor productividad en los 
colaboradores. 
Desempeño Laboral: 
Se puede definir el desempeño laboral como un proceso para evaluar la conducta 
laboral  en los colaboradores de una organización con la finalidad de proporcionar 
una retroalimentación y  hacer ajustes de la misma. 
Gordón (1997), define desempeño laboral como aquellas acciones observados 
en los colaboradores  que son importantes para los objetivos de la organización 
y que pueden ser medidos en contribución a la organización.  
Chiavenato (2004), la evaluación  de desempeño es un proceso de revisar la 
actividad productiva del pasado para evaluar la contribución que el colaborador  
hace para que se logren objetivos del sistema administrativo. (pág. 81) 
Chiavenato (2007), nos menciona, que nuestro interés particular no está en el 
desempeño en general, sino, en el desempeño de un puesto de trabajo en una 
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organización, pues este desempeño es situacional, varía de una persona a otra 
todo depende de los múltiples factores que influyen en él. (pág. 243) 
Según Stoner (1994), “El desempeño laboral es la manera cómo los 
colaboradores  de una organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas 
comunes, sujeto a sus reglas básicas establecidas con anterioridad”. El 
desempeño laboral es producto de los siguientes factores: 
 Rendimiento: Para este indicador las condiciones del ambiente físico, 
ayudan y facilitan el desempeño laboral.  
 Reconocimiento: Este indicador se mide por el número de reconocimientos. 
 Productividad: Este indicador se mide por el desempeño laboral, también 
por el número de capacitaciones, que pueden influenciar positiva o 
negativamente.  
 Remunerativo: Se mide por el concepto de pago que recibe el personal. 
Objetivos de la evaluación del desempeño 
Chiavenato (2007), nos indica que la evaluación del desempeño es un 
instrumento que nos permite mejorar los resultados de nuestros colaboradores 
de una organización. (pág. 247) 
A alcanzar este objetivo básico pretende alcanzar diversos objetivos intermedios, 
las cuales son: 
1. Idoneidad del colaborador para el puesto. 
2. Capacitación. 
3. Promociones. 
4. Incentivo salarial por buen desempeño. 
5. Mejorar las relaciones humanas entre colaboradores. 
6. Desarrollo personal del colaborador. 
7. Información básica para la investigación de RR HH. 
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8. Estimación del potencial de desarrollo de los colaboradores. 
9. Estímulo para una mayor productividad. 
10. Retroalimentación. 
Beneficios de la evaluación de desempeño 
 Chiavenato (2007), afirma, cuando un programa  de evaluación de desempeño 
planeado, coordinado y bien desarrollado  trae beneficios a corto, mediano y a 
largo plazo. Los principales beneficiarios son: 
1. Beneficios para el gerente; porque le permite evaluar su desempeño de sus 
colaboradores y conocer cómo están. 
2. Beneficios para el colaborador; por que le permite una autoevaluación y una 
crítica personal en cuanto  a su desempeño laboral. 
3. Beneficios para la organización; porque identifica a los colaboradores que 
necesitan perfeccionarse. 
¿Por qué se debe evaluar el desempeño? 
Dessler (1994) nos indica que las evaluaciones del desempeño nos permite 
información de los colaboradores en base a su función que desempeñan y tomar 
decisiones frente a los resultados, como también nos  permite oportunidades para 
que el supervisor y su colaborador se reúnan y revisen el comportamiento en 
relación a su trabajo y conocer quiénes necesitan retroalimentación  frente a su 
desempeño. (pág. 329) 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cómo influye la motivación en el desempeño laboral en los colaboradores de  la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba– periodo 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Teórica 
En la presente investigación; la variable MOTIVACIÓN, se sustenta en la teoría 
de Herzberg Frederick (2007) quien basa su definición diciendo que la 
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motivación es algo que nos impulsa, que nos compromete, pues eso mismo 
ocurre en nuestra vida laboral.  
Por lo tanto la variable DESEMPEÑO LABORAL se sustenta, Según Stoner 
(1994), quien define que “El desempeño laboral es la manera como los 
colaboradores  de una organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas 
comunes, sujeto a sus reglas básicas establecidas con anterioridad”. 
En tanto la presente investigación indica que el Desempeño laboral en los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, Se mejorará 
implementando formas de motivación laboral a través de un plan de motivación 
(premios, flexibilidad laboral, actividades de integración, talleres, capacitaciones 
etc.) 
Práctica 
La presente investigación resultó beneficiosa para los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba. La investigación sostiene la necesidad 
de un plan de motivación, la cual permitirá dar solución  al desempeño laboral de 
los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
En tal sentido los resultados se reflejarán en los colaboradores de la organización  
, un colaborador bien motivado, se siente a gusto en su centro de labores , 
aumenta su rendimiento, además no se limita a realizar solo las labores 
correspondientes a su cargo, sino también promueve otras con el fin de mejorar 
la organización. Un colaborador motivado se siente autor realizado y ello conlleva 
a un buen clima organizacional, mejorando así el desempeño laboral. 
Metodológica 
En esta investigación se efectuó el diagnóstico de la MOTIVACIÓN, mediante la 





Hi = La  motivación, es adecuada e influye positivamente en el desempeño laboral 
de los  colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba - periodo 
2016.  
Ho = La motivación es inadecuada e influye negativamente en el desempeño 




Evaluar la motivación laboral y determinar su influencia en el desempeño laboral 
de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de  Moyobamba – periodo 
2016. 
Objetivos Específicos 
 Conocer el nivel de motivación de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba – periodo 2016. 
 Identificar las deficiencias de motivación de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba – periodo 2016. 
 Conocer el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba – periodo 2016. 
 Identificar las deficiencias del desempeño laboral de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba – periodo 2016. 
 Determinar la  influencia de la motivación en el  desempeño laboral de los 








Esta investigación tuvo como objetivo conocer si la motivación influye en el  
desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba-periodo 2016. 
2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación corresponde a una Descriptiva Correlacional, porque 
se tiene como objetivo Evaluar la motivación laboral y determinar su influencia en 
el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de  
Moyobamba – periodo 2016. Se realizará  la descripción de las características y 
cualidades que presentan las variables y encontrar la relación entre la variable 








 M: representa la MUESTRA de estudio. 
 O1: Motivación 
   O2: Desempeño Laboral. 
    R: Relación De Las Variables De Estudio. 
2.2. Variables, operacionalización 
Identificación de variables 
Variables: 
Variable 1: Motivación. 
Variable 2: Desempeño Laboral
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2.3. Población y muestra 
Población: 
La población se encontrará constituida por el total de colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba – Periodo 2016, según base de datos, 
los cuales asciende a Doscientos Veintitrés (223) colaboradores, entre personal 
Nombrados y Contratados (CAS y Servicio No Personales). 
Muestra 
La fórmula empleada para el cálculo de la muestra es  propuesta por Carlos 
Alberto Yengle Ruiz (2014): 
Donde:  
N = Tamaño de la población.  
n = Tamaño de la muestra.  
Z = Desviación normal, límite de confianza.  
p  = Probabilidad de éxito en obtener la información.  
q  = 1-p; Probabilidad de fracaso en obtener la información.  
E  = Margen de error que se está dispuesto a aceptar = 10% 
𝑛 =  
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
 
Para 90% corresponde un Z =1.64, E=0.1, p=0.6, q=0.4 y N=223 
   
𝑛 =  
(1.64)2 (0.6)(0.4)(223)
(0.1)2 (223 − 1) + (1.64)2(0.6)(0.4)
 
𝑛 =  
(2.6896)(53.52)







Según la prueba estadística la muestra estará constituida por cincuenta (50) 
colaboradores  de  la Municipalidad Provincial de Moyobamba – Periodo 2016. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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Para el caso de la validez del instrumento de medición que se utilizó en la 
presente investigación, se utilizó el juicio de expertos, quienes validaron el 
instrumento de medición. 
Confiabilidad 
Para el caso de confiabilidad del instrumento de medición se utilizó una prueba 
piloto de 25 encuestados, el resultado de la misma fue procesado en el sistema 




















2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados se procedió de la forma siguiente: 
El uso de los estadísticos del tipo descriptivo correlacional o de tendencia central 
se hizo en forma manual e informatizada, datos que nos ayudaron para hacer el 
análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos y que fueron procesados  
para determinar las conclusiones y sugerencias. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación es propuesta y realizada por el propio investigador, la 
misma que se responsabiliza por los contenidos y la base teórica de la cual se 






3.1. Motivación de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba 
Tabla N° 01: Variable MOTIVACIÓN 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Grafico N° 01: Variable MOTIVACIÓN 
 
Fuente: Tabla 1 
Interpretación: 
De los 50 colaboradores encuestados de nuestra población-muestra de la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, hemos concluido que el 54% están en 
un nivel de motivación regular, siendo solo el 28% de nivel de motivación bueno, 




Dimensión: Factores De Motivación (Intrínsecos) 
Tabla N° 02: Factores de Motivación (Intrínsecos) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 02:  Factores de Motivación (Intrínsecos) 
 
Fuente: Tabla N° 02 
Interpretación: 
Como podemos observar los resultados del gráfico n° 02, de la dimensión 
factores de motivación que el 8% es mala, el 78% regular y solo el 14 % es bueno 









Dimensión: Factores de Motivación 
Tabla N° 03: Logro 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 03: Logro 
 
Fuente: Tabla 03 
Interpretación: 
Como podemos observar los resultados del gráfico n° 03, del indicador logro que 











Tabla N° 04: Reconocimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 04: Reconocimiento 
 
Fuente: Tabla 04 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 54% menciona  que el 
indicador reconocimiento  es regular y solo el 8% es bueno como podemos 










Tabla N° 05: Trabajo en sí 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 05: Trabajo en sí 
 
Fuente: Tabla 05 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de las encuestas a los 50 colaboradores, que 
observamos en el gráfico n° 05, que el 40% es regular en el indicador trabajo en 











Tabla N° 06: Responsabilidad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 06: Responsabilidad 
 
Fuente: Tabla 06 
Interpretación: 
El resultado  a los 50 colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, dio por resultado que el 44% menciona  que el indicador 
responsabilidad es regular y solo el 4% es bueno como podemos observar en el 





Tabla N° 07: Progreso 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 07: Progreso 
 
Fuente: Tabla 07 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 66% menciona  que el 
indicador progreso es regular y solo el 8% es bueno como podemos observar en 










Dimensión: Factores de Higiene 
Tabla N° 08: Factores de Higiene (Extrínsecos) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
 
Gráfico N° 08: Factores de Higiene (Extrínsecos) 
 
Fuente: Tabla 08 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 46% menciona  que la 
dimensión factores de higiene es regular y solo el 2% es bueno como podemos 








Tabla N° 09: Sueldo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 09: Sueldo 
 
Fuente: Tabla 09 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 50% menciona  que el sueldo 










Tabla N° 10: Relaciones con los compañeros 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 10: Relaciones con los compañeros de trabajo 
 
Fuente: Tabla 10 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 31 colaboradores menciona  
que las relaciones con los compañeros  es regular y solo 1 colaborador menciona 










Tabla N° 11: Ambiente Físico 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
 
Gráfico N° 11: Ambiente Físico 
 
Fuente: Tabla 11 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 56% menciona  que el 
ambiente físico  es regular y solo el 2% es bueno como podemos observar en el 




Tabla N° 12: Supervisión 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 12: Supervisión 
 
Fuente: Tabla 12 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 56% menciona  que la 
supervisión  es regular y solo el 6% es bueno como podemos observar en el 










Tabla N° 13: Seguridad Laboral 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 13: Seguridad Laboral 
 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 56% menciona  que la 
seguridad laboral es regular y solo el 2% es bueno como podemos observar en 









3.2. Desempeño Laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba 
Tabla N° 14: Variable Desempeño Laboral 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 14: Desempeño Laboral 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Interpretación: 
El resultado de los 50 encuestados de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, de la variable desempeño laboral es regular con 48% 











Tabla N° 15: Rendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 15: Rendimiento 
 
Fuente: Tabla 15 
Interpretación: 
De los 50 encuestados de los colaboradores de la municipalidad Provincial de 
Moyobamba. Tenemos como resultado  que el 42% de 21 colaboradores nos 
indica que es regular, el 4% es bueno y 54 % es malo como podemos observar 









Tabla N° 16: Reconocimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 16: Reconocimiento 
 
Fuente: Tabla 16 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de los 50 colaboradores del indicador reconocimiento 











Tabla N° 17: Productividad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 17: Productividad 
 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación: 
Los resultados encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad Provincial 
de Moyobamba, nos dio a conocer que el 54% del  indicador de productividad es 










Tabla N° 18: Remunerativo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Gráfico N° 18: Remunerativo 
 
Fuente: Tabla 18 
Interpretación: 
La aplicación de las encuestas a los 50 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, dio por resultado que el 48% menciona  en lo 
remunerativo es regular y solo el 6% es bueno como podemos observar en el 










3.3. Evaluar la motivación y determinar su influencia en el desempeño laboral 
de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de  Moyobamba 
 
El resultado arroja que la prueba es anormal asimétrica, lo que significa que 
debemos utilizar el Coeficiente de Correlación Rho e Spearman. 
 
El resultado es positivo, lo que significa que es una correlación directa, del orden 
de 0.472, nos muestra que existe una correlación moderada. Con un nivel de 





La motivación es una herramienta muy importante para el desempeño de las 
actividades de los colaboradores ya que proporciona un alto rendimiento en las 
organizaciones, de tal manera se debe tomar en cuenta que existen diferentes 
formas de motivar al personal. Idalberto Chiavenato, (2009) pág. 236. Nos 
menciona  que no existe ninguna organización que no desea tener colaboradores 
motivadas en su centro de labores, que rindan al máximo y que la organización 
logre el éxito y sean capaces en trabajar en equipo. Motivar a las personas para 
que alcancen y elevar su desempeño laboral es fundamental en una organización 
y sobreviva en un mundo  competitivo. La competitividad de  una organización en 
el exterior todo depende de sus colaboradores, si están motivados lograrán el 
desempeño que se lo merecen, y alcanzarán los objetivos y el éxito en el mundo 
de los negocios. Por falta de un reconocimiento por su labor, un sueldo no muy 
remunerativo, las relaciones entre compañeros y jefes, ambiente físico 
inadecuado, etc. son factores de insatisfacción en los colaboradores finalizando 
con un desempeño laboral regular. 
Chiavenato (2007) pag.243. Menciona, que nuestro interés particular no está en 
el desempeño en general, sino, en el desempeño en un puesto de trabajo en una 
organización, pues este desempeño es situacional, varía de una persona a otra 
todo depende de los múltiples factores que influyen en él. 
El resultado es positivo, lo que significa que es una correlación directa, del orden 
de 0.472, nos muestra que existe una correlación moderada. Con un nivel de 








Con los resultados obtenidos del trabajo de investigación referente el cómo 
influye la motivación en el desempeño laboral, se determina las siguientes 
conclusiones: 
5.1 La motivación en los colaboradores de la Municipalidad es regular, debido 
a que el reconocimiento, progreso, un  sueldo no muy atractivo para los 
colaboradores, las relaciones con los compañeros, un  ambiente físico 
inadecuado, etc., lo cual indica que no existe una motivación adecuada con 
un nivel regular. 
5.2 El desempeño laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial 
de Moyobamba es regular, debido a que el rendimiento en los 
colaboradores no es la adecuada, el reconocimiento frente a sus trabajos 
asignados, lo remunerativo que no es satisfactorio en los colaboradores por 
el esfuerzo que realiza en el desarrollo de sus funciones. 
5.3 Se concluye que la motivación guarda una relación significativa con la 





Con la finalidad de mejorar la motivación en los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba y que esto influye en el desempeño laboral, se 
desarrolla las siguientes recomendaciones: 
6.1 Implementar planes de incentivos, atractivos para los colaboradores ya 
sean económicos y no económicos, como bonificaciones, el colaborador del 
mes, reconocimientos al área con mayores logros, becas y otros con la 
finalidad de mantenerlos motivados para un mayor desempeño. 
6.2 Mejorar los ambientes físicos donde laboran  los colaboradores, lo que le 
proporcionará un ambiente agradable y seguro. 
6.3 Desarrollar  estrategias lo cual permite en los colaboradores  la estabilidad 
en los puestos de trabajo en la Municipalidad. 
6.4 Realizar evaluaciones sobre los niveles de motivación de los colaboradores 
y su desempeño laboral. 
6.5 Realizar capacitaciones a los colaboradores en cuanto a fortalecimiento de 
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Diseño Población Muestra 
Descriptivo- 
Correlacional 
La población se encontrará constituida por el total de 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba – 
Periodo 2016, según base de datos, los cuales ascienden a 
Doscientos Veintitrés (223) colaboradores, entre personal 
Nombrados y Contratados (CAS y Servicio No Personales). 
Según la prueba estadística la muestra estará constituida por 
cincuenta (50) colaboradores  de  la Municipalidad Provincial de 






ANEXO N° 02: ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LOS NIVELES DE 
MOTIVACIÓN EN LOS COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MOYOBAMBA: 
I. INTRODUCCIÓN 
El presente instrumento tiene como fin, conocer la motivación de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de  Moyobamba 2016. En 
donde se le pide que conteste de manera verídica, marcando con una (X) 
en el recuadro que crea correspondiente. Teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
II. INSTRUCCIONES:  
Escribe con una X en el casillero que crea conveniente. Tenga en cuenta 
los siguientes valores: 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
FACTORES DE MOTIVACION (Intrínsecos) 
LOGRO 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Considera que un líder es de gran importancia para ser 
dirigidos y lograr las metas propuestas en la institución. 
     
2 En mi área de trabajo se reconoce el logro de resultados.      
3 En mi área se logró cumplir con los objetivos.      
RECONOCIMIENTO 
4 En su centro de trabajo lo reconocen por sus conocimientos 
y capacidad. 
     
5 Es motivado a recibir un premio o recompensa al realizar 
bien su trabajo. 
     
6 La institución reconoce al colaborador que se ha 
desempeñado mejor. 
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EL TRABAJO EN SÍ 
7 Se coordina los trabajos a realizar con el resto de 
colaboradores. 
     
8 Se realizan reuniones para conocer el avance en la ejecución 
de los trabajos.  
     
9 Considera que las labores del personal se desarrollan de 
manera eficiente. 
     
RESPONSABILIDAD 
10 Realiza sus  trabajos con eficiencia y responsabilidad.      
11 Considera usted que cada área tiene sus funciones y 
responsabilidades determinadas. 
     
PROGRESO PROFESIONAL 
12 La institución brinda capacitaciones para mejorar su 
formación profesional. 
     
13 La institución me da oportunidades para desarrollar mi 
carrera profesional. 
     
FACTORES DE HIGIENE(Extrínseco) 
SUELDO 
14 Usted se siente satisfecho con el salario que percibe.      
15 Su remuneración y beneficios están acorde con el trabajo 
que realiza. 
     
16 Un buen sueldo lo motiva a realizar bien su trabajo.      
RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
17 Considera que la institución realiza actividades de 
confraternidad con el fin de relacionar a los colaboradores y 
jefes. 
     
18 Se comunica usted abiertamente con sus compañeros de 
trabajo. 
     
19 Considera que sus compañeros de trabajo forman amistades 
y se comunican unos con otros. 




20 ¿Cómo califica usted el ambiente de trabajo en el cual 
desempeña sus funciones laborales? 
     
21 ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo?      
22 ¿Las condiciones de iluminación, orden y limpieza te permite 
desempeñar tu trabajo con normalidad? 
     
SUPERVISIÓN 
23 ¿Cree usted que al no cumplir con sus labores le puede 
llevar a sufrir algún castigo o sanción? 
     
24 ¿Considera que su jefe identifica cuán grave es el problema 
y qué aspectos viene afectando? 
     
SEGURIDAD LABORAL 
25 ¿Cree usted que la institución propicia una estabilidad 
laboral a sus colaboradores? 
     
26 ¿Para la empresa es importante retener personas con 
experiencias técnicas? 
     
 
 




ANEXO N° 03: ENCUESTA PARA CONOCER EL DESEMPEÑO LABORAL 
EN LOS COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MOYOBAMBA 
I. INTRODUCCION 
El presente instrumento tiene como fin, conocer el desempeño laboral de 
los colaboradores de la municipalidad provincial de  Moyobamba 2016. En 
donde se le pide que conteste de manera verídica, marcando con una (X) 
en el recuadro que crea correspondiente. Teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
II. INSTRUCCIONES:  
Escribe con una X en el casillero que crea conveniente. Tenga en cuenta 
los siguientes valores: 
 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
RENDIMIENTO 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Tengo todo el equipamiento que necesito para trabajar.      
2 Todas las herramientas se mantienen de forma adecuada.      
3 Me siento cómodo en mi lugar de trabajo.      
4 Inicia y termina sus labores puntualmente.      
5 Realizo mis actividades laborales correctamente dentro de 
mi puesto de trabajo. 
     
RECONOCIMIENTO 
6 Ha recibido algún tipo de incentivo en el desempeño de sus 
labores. 
     
7 Mi desempeño es apreciado por mis jefes supremos.      




9 Recibí una capacitación apropiada para la posición en la cual 
trabajo hoy. 
     
10 Existe un programa de capacitacion para los colaboradores 
que laboran en la municipalidad. 
     
11 Se mide la mejora en la productividad lograda con la 
capacitación. 
     
REMUNERATIVO 
12 Me pagan lo suficiente por lo que hago.      





ANEXO N° 04: BASE DE DATOS DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA 
PARA IDENTIFICAR LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN EN LOS 
COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MOYOBAMBA: 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
2 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
3 4 5 3 4 3 3 2 4 2 2 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
5 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
6 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
7 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 
8 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
9 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
10 4 5 3 4 3 3 2 4 2 2 
11 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
12 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
13 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
14 2 5 5 3 2 3 2 2 4 4 
15 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
16 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
17 4 5 3 4 3 3 2 4 2 2 
18 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
19 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
20 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
21 2 5 5 3 2 3 2 2 4 4 
22 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
23 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
24 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 
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25 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
26 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
27 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
28 2 5 5 3 2 3 2 2 4 4 
29 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
30 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
31 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 
32 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
33 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
34 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
35 2 5 5 3 2 3 2 2 4 4 
36 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
37 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
38 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 
39 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
40 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
41 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
42 2 5 5 3 2 3 2 2 4 4 
43 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 
44 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 
45 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 
46 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
47 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 
48 1 3 1 3 2 2 2 2 1 4 
49 2 5 5 3 2 3 2 2 4 4 





ANEXO N° 05: BASE DE DATOS DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA 
PARA CONOCER EL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS COLABORADORES 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA: 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
1 2 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
3 3 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
5 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
6 3 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
7 1 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
8 3 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
9 2 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
10 1 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
11 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
12 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
13 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
14 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
15 5 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
16 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
17 3 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
18 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
19 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
20 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
21 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
22 5 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
23 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
24 3 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
25 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
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26 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
27 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
28 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
29 5 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
30 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
31 3 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
32 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
33 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
34 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
35 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
36 5 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
37 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
38 3 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
39 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
40 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
41 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
42 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
43 5 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
44 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 
45 3 5 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 
46 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 
47 2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
48 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
49 2 5 5 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 
50 5 5 1 3 2 3 2 2 1 4 2 1 4 





ANEXO N° 06: INFORME DE OPINIÓN RESPECTO AL INSTRUMENTO DE 




ANEXO N° 07: INFORME DE OPINIÓN RESPECTO AL INSTRUMENTO DE 





ANEXO N° 08: INFORME DE OPINIÓN RESPECTO AL INSTRUMENTO DE 





ANEXO N° 09: INFORME DE OPINIÓN RESPECTO AL INSTRUMENTO DE 





ANEXO N° 10: INFORME DE OPINIÓN RESPECTO AL INSTRUMENTO DE 




ANEXO N° 11: INFORME DE OPINIÓN RESPECTO AL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN: VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL – EXPERTO N° 03 
 
